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STARTING	  LINEUPS	  -­‐	  Year-­‐By-­‐Year	  	  1995	  	  OFFENSE	  	  Game	   QB	   RB	   H-­‐B	   FL	   SE	   LT	   LG	   C	   SG	   ST	   TE	   	  Montana	  State	   Kitna	   T.	  Henry	   	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray/Henry	  Willamette	   Kitna	   T.	  Henry	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Garza	   Parkin	  Malmberg	   South	   Doll	   Holt	  	  Whitworth	   Kitna	   T.	  Henry	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Holt	  	  Pacific	  Lutheran	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Puget	  Sound	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Simon	  Fraser	  Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Garza	   Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Western	  Wash.	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Southern	  Oregon	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Western	  Oregon	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Eastern	  Oregon	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Western	  Wash.	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Hardin-­‐Simmons	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Mary,	  ND	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  Findlay	   Kitna	   Christian	   Woodard	   Russaw	   Henderson	   Parkin	  Sitler	   Malmberg	   South	   Doll	   Murray	  	  	  DEFENSE	  	  Game	  No.	   NG	   DT	   DE	   DE	   LB	   LB	   FS	   SS	   LC	   RC	   DB	  Montana	  State	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Roberson	   Michael	   Alford	  Macon	  Bowie	   Hoiness	  Willamette	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Roberson	   Michael	   Alford	  Macon	  Bowie	  Bill	  Whitworth	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Roberson	   Michael	   Alford	  Macon	  Tipton	  Bill	  Pacific	  Lutheran	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Roberson	   Spears	  Alford	  Macon	  Tipton	  Bill	  Puget	  Sound	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Roberson	   Michael	   Alford	  Macon	  Bowie	  Bill	  Simon	  Fraser	  Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Maul	   Michael	   Alford	  Macon	  Bowie	  Bill	  Western	  Wash.	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Roberson	   Michael	   Hoiness	   Macon	  Bowie	   Bill	  Southern	  Oregon	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Roberson	   Michael	   Hoiness	   Macon	  Bowie	   Bill	  Western	  Oregon	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Maul	   Michael	   Hoiness	   Macon	  Bowie	  Bill	  Eastern	  Oregon	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Maul	   Michael	   Hoiness	   Macon	  Bowie	  Bill	  
Western	  Wash.	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Maul	   Michael	   Hoiness	   Macon	  Bowie	  Bill	  Hardin-­‐Simmons	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Maul	   Michael	   Hoiness	   Macon	  Bowie	  Bill	  Mary,	  ND	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Maul	   Michael	   Hoiness	   Macon	  Bowie	  Bill	  Findlay	   Santory	   Raykovich	   Lwanga	   Larson	  LeMaster	   Maul	   Michael	   Hoiness	   Macon	  Bowie	  Bill	  	  1996	  	  OFFENSE	  	  Game	   QB	   RB	   H-­‐B	   FL	   SE	   WT	   WG	   C	   SG	   ST	   TE	   	  Whitworth	   Fournier	   Murphy	   Woodard	   Russaw	   Frank	   Parkin	  Ayres	   Butler	  South	   Doll	   Murray	  Willamette	   Fournier	   Murphy	   Woodard	   Russaw	   Frank	   Parkin	  Ayres	   Butler	  South	   Doll	   Murray	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO	  Fournier	   Hamm	  Woodard	   Russaw	   Frank	   Parkin	  Ayres	   Butler	  South	   Doll	   Murray	  Pacific	  Lutheran	   Fournier	   Murphy	   Woodard	   Russaw	   Frank	   Parkin	  Ayres	   Butler	  M.	  Henry	   Doll	   Murray	  Puget	  Sound	   Jacox	   Murphy	   Woodard	   Russaw	   Frank	   Parkin	  Ayres	   Butler	  Malmberg	   Doll	   Murray	  Simon	  Fraser	  Jacox	   Murphy	   Woodard	   Russaw	   Frank	   Parkin	  Ayres	   Butler	  Malmberg	   Doll	   Murray	  Western	  Wash.	   Fournier	   Murphy	   Woodard	   Russaw	   Frank	   Parkin	  Ayres	   Butler	  M.	  Henry	   Doll	   Murray	  Southern	  Oregon	   Fournier	   Murphy	   Woodard	   Russaw	   Frank	   Parkin	  Ayres	   Butler	  Burgess	   Doll	   Murray	  Western	  Oregon	   Fournier	   Murphy	   Woodard	   Russaw	   Frank	   Parkin	  Ayres	   Butler	  Burgess	   Doll	   Murray	  Eastern	  Oregon	   Fournier	   Hamm	  Sarpy	   Lura	   Seal	   Parkin	  Ayres	   Butler	  Burgess	   Doll	   Murray	  	  DEFENSE	  	  Game	  No.	   NG	   DT	   SDE	   WDE	   LB	   LB	   FS	   SS	   LC	   RC	   DB	  Whitworth	   Morgan	   Eggleston	   Cooper	   Smith	   Maul	   Iniguez	   Evans	   Bill	   Jackson	   Tipton	  Hoiness	  Willamette	   Morgan	   Eggleston	   Cooper	   Smith	   Maul	   Iniguez	   Evans	   Bill	   Jackson	   Tipton	  Hoiness	  Cal	  Poly	  -­‐	  SLO	  Morgan	   Eggleston	   Talamaivao	   Rathburn	   Maul	   Iniguez	   Evans	   Bill	   Jackson	   Tipton	  Hoiness	  Pacific	  Lutheran	   Morgan	   Eggleston	   Cooper	   Rathburn	   Maul	   Iniguez	   S.	  Henry	   Bill	   Jackson	   Tipton	   Hoiness	  Puget	  Sound	   Morgan	   Eggleston	   Cooper	   Rathburn	   Maul	   Iniguez	   Evans	   Bill	   Jackson	   Tipton	  Hoiness	  Simon	  Fraser	  Morgan	   Eggleston	   Cooper	   Rathburn	   Maul	   Iniguez	   Evans	   Bill	   Jackson	   Tipton	  Hoiness	  Western	  Wash.	   Morgan	   Eggleston	   Talamaivao	   Sawyer	   Rathburn	   Iniguez	   Evans	   Bill	   Hoiness	   Brown	   Marti	  Southern	  Oregon	   Santory	   Eggleston	   Talamaivao	   Sawyer	   Maul	   Iniguez	   Evans	   Bill	   Hoiness	   Brown	  Marti	  Western	  Oregon	   Santory	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Garden	   Iniguez	   S.	  Henry	   Evans	   Hoiness	   Brown	  Tipton	  Eastern	  Oregon	   Santory	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Garden	   Iniguez	   S.	  Henry	   Evans	   Hoiness	   Brown	  Jackson	  
	  
1997	  	  OFFENSE	  	  Game	   QB	   RB	   H-­‐B	   FL	   SE	   WT	   WG	   C	   SG	   ST	   TE	   	  Simon	  Fraser	  Jacox	   Hamm	  Woodard	   Nunez	  Frank	   Frederick	   Ayres	   Hyde	   Burgess	   Doll	   Holt	  Eastern	  Oregon	   Jacox	   Murphy	   Woodard	   Nunez	  Frank	   Frederick	   Ayres	   Hyde	   Burgess	   Doll	   Holt	  Willamette	   Jacox	   Murphy	   Woodard	   Nunez	  Frank	   Frederick	   Ayres	   Hyde	   Burgess	   Doll	   Holt	  UC-­‐Davis	   Jacox	   Murphy	   Woodard	   Nunez	  Frank	   Frederick	   Hudnall	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Holt	  Southern	  Oregon	   Jacox	   Murphy	   Woodard	   Nunez	  Frank	   Frederick	   Hudnall	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Holt	  Western	  Oregon	   Jacox	   Murphy	   Woodard	   Nunez	  Frank	   Frederick	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Holt	  Azusa	  Pacific	   Jacox	   Murphy	   Woodard	   Nunez	  Frank	   Frederick	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Holt	  Western	  Wash.	   Jacox	   Murphy	   Woodard	   Nunez	  Frank	   Frederick	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Holt	  Humboldt	  State	   Jacox	   Hamm	  Woodard	   Nunez	  Frank	   Frederick	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Holt	  	  DEFENSE	  	  Game	  	  NG	   DT	   SDE	   WDE	   SLB	   MLB	   WLB	   FS	   SS	   CB	   CB	  Simon	  Fraser	  Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Iniguez	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Sarpy	  Eastern	  Oregon	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Iniguez	   Henry	  Hallead	   Sparks	   Sarpy	  Willamette	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Iniguez	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Sarpy	  UC-­‐Davis	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Fields	   Stromberg	   Sluyter	   Stuart	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Sarpy	  Southern	  Oregon	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Iniguez	   Henry	  Hallead	   Sparks	   Hartzell	  Western	  Oregon	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Iniguez	   Henry	  Hallead	   Sparks	   Sarpy	  Azusa	  Pacific	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Iniguez	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Sarpy	  Western	  Wash.	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Iniguez	   Henry	  Hallead	   Sparks	   Sarpy	  Humboldt	  State	   Morgan	   Talamaivao	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Iniguez	   Henry	  Hallead	   Sparks	   Sarpy	  	  1998	  	  OFFENSE	  	  Game	   QB	   RB	   H-­‐B	   FL	   SE	   WT	   WG	   C	   SG	   ST	   TE	   	  
	  9-­‐19/APU	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  LeCount	   Seal	   Hudnall	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  9-­‐26/Willamette	   Jacox	   Murphy	  	   Prentice*	   Nunez	  Seal	   Hudnall	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  10-­‐3/SFU	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Hudnall	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  10-­‐10/UC-­‐Davis	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Hudnall	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  10-­‐17/SOU	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Hudnall	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  10-­‐24/WOU	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Wochnick	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  10-­‐31/EOU	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Wochnick	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  11-­‐7/WWU	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Hudnall	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  11-­‐14/HSU	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Wochnick	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  11-­‐21/RMC	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Hudnall	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  11-­‐28/APU	   Jacox	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Wochnick	   Ayres	   Hyde	   Johnston	   Doll	   Wagner	  	  	  *Prentice	  started	  at	  running	  back	  	  	  	  DEFENSE	  	  Game	  No.	   NG	   DT	   SDE	   WDE	   SLB	   MLB	   WLB	   FS	   SS	   FCB	   BCB	  9-­‐19/APU	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Carter	  Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  9-­‐26/Willamette	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  10-­‐3/SFU	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  	  10-­‐10/UC-­‐Davis	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  10-­‐17.SOU	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  10-­‐24/WOU	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  10-­‐31/EOU	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  11-­‐7/WWU	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  11-­‐14/HSU	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   Stromberg	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  11-­‐21/RMC	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   	  Phillip*	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  11-­‐28/APU	   Conley	  Woods	  Sawyer	   Fields	   Stromberg	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Sparks	  Hartzell	  	  	  *Phillip	  started	  at	  nickle	  back	  	  1999	  	  OFFENSE	  	  Game	   QB	   RB	   H-­‐B	   FL	   SE	   WT	   LG	   C	   SG	   ST	   TE	   	  9-­‐11/EWU	   Kalasountas	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Craig	   Johnston	   Scheer	  Stengle	   McDonald	   Matter	  9-­‐18/N.Iowa	   Kalasountas	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Craig	   Johnston	   Scheer	  Stengle	   McDonald	   Matter	  
9-­‐25/Carroll	   Kalasountas	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Craig	   Brock	   Scheer	  Stengle	   McDonald	   Matter	  10-­‐2/St.	  Mary's	   Kalasountas	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Craig	   Brock	   Scheer	  Stengle	   McDonald	   Matter	  10-­‐9/Humboldt	   Kalasountas	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Craig	   Johnston	   Scheer	  Stengle	   McDonald	   Matter	  10-­‐16/WWU	   Kalasountas	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Craig	   Johnston	   Scheer	  Stengle	   McDonald	   Matter	  10-­‐23/WOU	   Hill	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Craig	   Johnston	   Scheer	  Stengle	   McDonald	   Matter	  11-­‐6/UC-­‐Davis	   Hill	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Craig	   Johnston	   Scheer	  Stengle	   McDonald	   Matter	  11-­‐13/SFU	   Hill	   Murphy	   Leazer	  Nunez	  Seal	   Craig	   Johnston	  	   Scheer	  Stengle	   McDonald	   Matter	  	  
DEFENSE	  	  Game	  	  	  NG	   DT	   SDE	   WDE	   SLB	   MLB	   WLB	   FS	   SS	   BCB	   FCB	  9-­‐11/EWU	   Woods	  Horgan	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Hartzell	   Patterson	  9-­‐18/N.Iowa	   Woods	  Horgan	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Hartzell	   Patterson	  9-­‐25/Carroll	   Woods	  Horgan	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Hartzell	   Patterson	  10-­‐2/St.	  Mary's	   Woods	  Horgan	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Hartzell	   Patterson	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10-­‐9/Humboldt	   Woods	  Horgan	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Hartzell	   Patterson	  10-­‐16/WWU	   Woods	  Horgan	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Hartzell	   Patterson	  10-­‐23/WOU	   Woods	  Horgan	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Hartzell	   Patterson	  11-­‐6/UC-­‐Davis	   Woods	  Horgan	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Hartzell	   Patterson	  11-­‐13/SFU	   Woods	  Horgan	   Sawyer	   Fields	   Garden	   Sluyter	   Christensen	   Henry	  Hallead	   Hartzell	   Patterson	  	  
